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Danick Wahyu Pratiwi, A610160028. PENGARUH IMPLEMENTASI 
PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA GEMPABUMI di SMA NEGERI 1 
KARANGANOM TERHADAP  PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SIAP 
SIAGA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 17 Maret, 2021. 
 
Siswa termasuk kelompok yang rentan terhadap bencana gempabumi, oleh karena 
itu pemahaman bencana perlu diterapkan supaya terwujud karakter siswa siap 
siaga pada siswa. Karakter siswa siap siaga dapat terbentuk jika materi pendidikan 
mitigasi bencana diajarkan di sekolah-sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler 
maupun kegiatan pembelajaran agar siswa mempunyai bekal keterampilan serta 
pengetahuan terkait mitigasi bencana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) 
mendeskripsikan implementasi pendidikan mitigasi bencana gempabumi di SMA 
Negeri 1 Karanganom, (2) mengetahui  karakter siswa siap siaga di SMA Negeri 1 
Karanganom, dan (3) menganalisis pengaruh implementasi pendidikan mitigasi 
bencana gempabumi terhadap pembentukan karakter siswa siap siaga di SMA 
Negeri 1 Karanganom. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain 
penelitiannya korelasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling dengan sampel siswa kelas XI yang mengikuti ekstrakurikuler PMR dan 
pramuka. Jumlah sampel penelitian adalah 62 responden. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner dan analisis menggunakan uji korelasi rank 
spearman. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) SMA Negeri 1 Karanganom sudah 
menerapkan  pendidikan mitigasi bencana gempa bumi  di dalam kegiatan 
pelatihan, penyuluhan dan simulasi kebencanaan yang diselenggarakan oleh 
sekolah, (2) karakter siswa siap siaga di SMA Negeri 1 Karanganom telah sangat 
siap dalam menghadapi bencana gempa bumi dengan hasil tertinggi diperoleh 
sebanyak 39 siswa termasuk dalam kategori sangat siap dengan nilai rata-rata 92. 
12 siswa dalam kategori siap dengan nilai rata-rata 75, 10 siswa dalam kategori 
hampir siap dengan nilai rata-rata 59 dan 1 siswa dalam kategori kurang siap 
dengan rata-rata 52, dan (3) nilai signifikasi p > 0,05, maka H0 diterima, 
maknanya tidak terdapat pengaruh antara implementasi pendidikan mitigasi 
bencana gempa bumi terhadap pembentukan karakter siswa siap siaga di SMA 
Negeri 1 Karanganom.  
 











Danick Wahyu Pratiwi, A610160028. THE EFFECT OF THE 
IMPLEMENTATION OF EARTHQUAKE MITIGATION EDUCATION 
AT SMA NEGERI 1 KARANGANOM ON THE FORMATION OF READY 
TO BE PREPARED STUDENTS. Research paper, Faculty of Teacher Training 
and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. 17 March, 2021. 
 
Students are among the groups that are vulnerable to earthquake disasters, 
therefore disaster understanding needs to be applied in order to realize the 
character of students ready to be prepared to students. The character of students 
on standby can be formed if disaster mitigation education materials are taught in 
schools in extracurricular activities and learning activities so that students have 
skills and knowledge related to disaster mitigation. This study aims to: (1) 
describe the implementation of earthquake disaster mitigation education at SMA 
Negeri 1 Karanganom, (2) knowing the character of students ready to be prepared 
at SMA Negeri 1 Karanganom, and (3) analyzing the influence of earthquake 
disaster mitigation education implementation on the formation of ready-to-be 
students at SMA Negeri 1 Karanganom. This type of research is quantitative with 
the design of correlation research. The sampling technique used is purposive 
sampling with samples of grade XI students who follow extracurricular PMR and 
scouting. The number of research samples was 62 respondents. Data collection 
techniques using questionnaires and analysis using spearman rank correlation 
tests. The results of this study are: (1) SMA Negeri 1 Karanganom has 
implemented earthquake disaster mitigation education in training, counseling and 
disaster simulation activities organized by the school, (2) character of students 
ready to be prepared at SMA Negeri 1 Karanganom has been very ready in the 
face of earthquake disasters with the highest results obtained by 39 students 
including in the category of very ready with an average score of 92. 12 students in 
the category of ready with an average score of 75, 10 students in the category 
almost ready with an average score of 59 and 1 student in the category of 
unprepared with an average of 52, and (3) the value of signification p > 0.05, then 
H0 accepted, meaning there is no influence between the implementation of 
earthquake disaster mitigation education on the formation of the character of 
ready students at SMA Negeri 1 Karanganom. 
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